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о ВКР (исполнение вокальной концертной программы)
Шиловой Алины Александровны

В сольной концертной программе (ВКР) Шиловой Алины Александровны представлены камерные произведения и арии разных стилей и эпох, подобранные с учетом индивидуальных особенностей исполнителя. Валерия обладает красивым по тембру лирическим сопрано, хорошими природными голосовыми данными, полным диапазоном
За время обучения в моем классе в СПбГУ Алина проявила себя как усердный и вдумчивый студент, что позволило ей в достаточной мере воспринять и освоить вокальную методику как в теоретическом, так и в практическом аспекте. Необходимо отметить музыкальность и артистизм, присущий Валерии. В освоении репертуара развился и окреп голос, появилась способность успешно преодолевать психологические зажимы не только в классе, но и на сцене. Валерия обладает развитым музыкальным мышлением, понимает суть исполняемых произведений.
В программу ВКР включены такие сочинения, как Ария Марфы «В Новгороде мы рядом с Ваней жили…» из оперы Н.А. Римского-Корсакова «Царская невеста», Ария Бьянки из оперы В. Шебалина «Укрощение строптивой», а также Ария Лю из оперы Дж. Пуччини «Турандот».
Уровень сложности и качество исполнения концертной программы позволяет в полной мере оценить готовность Алины Шиловой к дальнейшей профессиональной деятельности в области вокального искусства.
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